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     Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan dan kontribusi 
pajak hotel terhadap PAD di Kota Surakarta Tahun 2013-2017. Selain itu, studi 
ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi serta upaya-upaya 
yang dilakukan oleh BPPKAD Kota Surakarta dalam rangka pelaksanaan 
pemungutan pajak hotel.  
     Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan 
wawancara. Metode observasi dilakukan dengan pengamatan langsung ke 
BPPKAD untuk mendapatkan data terkait laju pertumbuhan, kontribusi  dan 
realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2013-2017. Metode wawancara dilakukan 
dengan tanya jawab secara langsung dengan pegawai BPPKAD. 
     Hasil dari studi ini adalah laju pertumbuhan pajak hotel di Kota Surakarta 
mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013-2014 sebesar 6,85%. Tahun 2014-2015 
mengalami penurunan menjadi -11,61%. Tahun 2015-2016 naik menjadi 29,24% 
sedangkan tahun 2016-2017 turun menjadi 12,43%. Kontibusi pajak hotel 
terhadap PAD dikatakan sangat kurang karena rasio kontribusi dari tahun 2013-
2017 masih di bawah 10% dan rasio kontribusi pada tahun tersebut mengalami 
fluktuasi. 
     Berdasarkan studi ini, penulis memberikan beberapa saran, yakni perlunya 
melakukan pendataan ulang setiap tahunnya untuk wajib pajak hotel dan 
melakukan peningkatan sumber daya manusia bagi petugas pajak agar mutu 
pelayanan menjadi lebih baik. 
  






HOTEL TAX DEVELOPMENT IN SURAKARTA YEAR 2013-2017 VIEWED 
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     The purpose of this study is to determine the growth rate and contribution of 
hotel tax for PAD in Surakarta year 2013-2017. In addition, this study aims to 
determine the constraints faced and the efforts undertaken by BPPKAD Surakarta 
in the process of collecting hotel taxes. 
     The researcher using data collection techniques in the form of observation and 
interview. Observation method is done by direct observation to BPPKAD to get 
data related to growth rate, contribution and realization of hotel tax revenue year 
2013-2017. Interview method is done by direct questioning with BPPKAD 
employees. 
     The result of this study is hotel tax growth rate in Surakarta fluctuated. In the 
year 2013-2014 rated at 6.85%. In 2014-2015 has decreased to -11.61%. In 2015-
2016 rose to 29.24% and then in 2016-2017 fell to 12.43%. The contribution of 
hotel tax to PAD said to be very small because the contribution ratio from year 
2013-2017 are still below 10% and the contribution ratio in those year fluctuated. 
     Based on this study, the author provide some suggestion, those suggestions are 
the need to do an annual data collection for hotel taxpayer and make 
improvements in human resources for tax officers for better service quality.  
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MOTTO: 
Jadilah baik. Karena kapan pun kebaikan menjadi bagian sesuatu, ia akan 
membuatnya tampak semakin cantik. Tapi saat kebaikan itu hilang, ia hanya 
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